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Resumo 
O trabalho analisa a inter-rela?ao que se obser- 
va entre eventos associados a um determinado est^- 
gio do "ciclo do gado" e intervengoes governamen- 
tais radicais no mercado do gado e da carne bovina 
no Brasil. Esse tipo de inter-relagao vem se verifi- 
cando pelo menos desde o infcio da d6cada de 
1950. Desde entao foram registradas vcirias tentati- 
vas governamentais extremadas, levadas a efeito in- 
variavelmente em fase ascendente de pregos de 
longo prazo, de controle da oferta e do prego da car- 
ne bovina, sendo a ultima a que ajudou a derrubar o 
Piano Cruzado. O trabalho analisa essas tentativas, 
constatando que elas falharam em atingir os seus 
objetivos de curto prazo mas que provavelmente fo- 
ram responsciveis por forte desestfmulo ^ bovinocul- 
tura de corte. 
Abstract 
The paper analyses a relationship that has been 
observed between the effects of certain stages of the 
"beef cattle cycle" and radical governmental inter- 
ventions in the cattle and beef markets in Brazil. On 
several occasions since the early 1950s, gover- 
nment has violently attempted - without success 
- to control beef supplies and prices. These attem- 
pts, invariably executed during the increasing phase 
of the long term price cycle, have produced detri- 
mental long-run consequences without achieving 
their short-term objectives. The last of these attempts 
led to the beef crisis which helped to bring the 
downfall of the Piano Cruzado. 
Introdugao 
Qualquer pessoa bem informada sabe que a produgao de carne bovina no Bra- 
sil tern evolufdo de maneira insuficiente para atender a demanda a um prego razoa- 
velmente estevel; na verdade, a defasagem entre o crescimento da demanda e a 
produgao originou, no mercado interno, uma tendencia ascendente no prego da car- 
ne, em termos reais, tendencia esta que permanece muito tempo, a despeito das 
inumeras tentativas de controle govemamental. 
O autor pertence ao IBGE e ao Departamento de Economia da Universidade de Brasilia. 
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FIGURA 1 
EVOLUQAO DO iNDICE DO PREQO MEDIO REAL, NO VAREJO, DA CARNE BOVINA 
DE 19. NO MUNICIPIO DE SAO PAULO 
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Fonte: IBGE, para os pre?os no varejo da came bovina de 19 no Municfpio de Sao Paulo. 
Pregios deflacionados pelo IGP - Disponibilidade Interna, da FGV. 
O fndice de pregos verdadeiro de 1986 6 provavelmente maior que o registrado pois, no segundo se- 
mestre houve intensa cobranga de 5gio (mercado negro), entao nao captada nos pregos coletados pelo 
IBGE. 
Esse comportamento dos pregos da carne bovina pode ser observado na figura 
1. Nela este representada a evolugao do fndice do prego medio real, no varejo, da 
carne bovina de primeira, no Municfpio de Sao Paulo, entre 1967 e 1986. Ali se ve 
que, a excegao do penodo mais recente, marcado por crise economica e por perdas 
do poder aquisitivo do consumidor, o prego real da came bovina vem oscilando no 
entorno de linha de tendencia nitidamente ascendente. 
Chama atengao, tamb^m, a marcada oscilagao cfclica do prego real da carne 
bovina; esse prego alcanga seus pontos de m^ximo a nfveis cada vez mais elevados 
(a excegao do ultimo) em 1966 (137), 1974 (167,6), 1979 (184,7) e 1984 (153,5), e 
seus nfveis mfnimos - tamb^m sucessivamente mais elevados - em 1969 (90,4), 
1977(123,0)6 1982(130,3). 
A unica excegao a regra dos m&cimos cada vez mais elevados (o de 1984), foi 
consequencia da recessao da primeira metada da d^cada de 1980. Esta apanhou o 
ciclo em fase de aumentos de prego real, fazendo abortar o fmpeto da expansao que 
se iniciou em 1982 e provocando queda prematura no prego real, a partir de urn pon- 
to de m^ximo bastante inferior ao m^ximo anterior (de 1979). 
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FIGURA 2 
ESTADO DE SAO PAULO: EVOLUQAO DOS PREQOS REAIS 
RECEBIDOS PELOS PRODUTORES-BOI GORDO, 1954/85* 
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Deflacionado pelo IGP - Dl. Col. 2 de CONJUNTURA ECON6MICA, para dez. 1985. 
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A tendencia de aumento real dos pregos da carne das ultimas d^cadas nao se 
restringiu apenas ao varejo. Ela tamb^m se observa junto ao produtor (1). Como se 
pode ver na figura 2, o prego real recebldo pelos produtores no Estado de Sao Paulo 
experimenta amplas flutuagoes, ao longo de uma linha de tendencia fortemente as- 
cendente. 
E nftido, tamb^m, o padrao cfclico de variagao do prego do gado de corte, A s6- 
rie de pregos recebidos, mais longa, nos permite detectar pelo menos seis ciclos 
desde 1950; 6 de se notar que, a excegao do ultimo, cada urn desses ciclos teve 
uma amplitude de variagao maior que a do ciclo que o precedeu. 
A tendencia ascendente dos pregos reais resulta da resposta inadequada dos 
pecuaristas cis pressoes da demanda. Uma das explicagoes dadas para essa falta 
de resposta se relaciona as flutuagoes ciclicas nos pregos do gado junto ao produtor, 
conjugadas a uma agao governamental intempestiva, imediatista e inconsistente. 
(1) A disponibilidade de uma s6rie mais longa de pregos para o produtor nos permite constatar que a tenden- 
cia ascendente do prego real recebido remonta, pelo menos, ao imcio da d^cada de 1950. 
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De acordo com esta explicagao^2^, as frequentes intervengoes do governo no 
mercado de came e do gado, aumentando os riscos e gerando incertezas, reduzem 
os incentives e desestimulam os produtores a investir e a adotar m^todos mais pro- 
dutivos. AI6m do mais, elas fazem com que o rebanho e a produgao de gado de cor- 
te deixem de crescer a taxas mciximas permitidas, mesmo pelos indices de produti- 
vidade correntes (taxa de desfrute, taxas de natalidade e de mortalidade madias). 
O principal objetivo deste trabalho 6 examinar a interagao existente entre a 
evolugao recente do "ciclo do gado" e as intervengoes do governo no mercado do 
gado e da came. 
1. O "Ciclo do Gado" e as Intervengoes do Governo 
O "Ciclo do Gado" 
Flutuagoes cfclicas no prego do gado, semelhantes as da figura 2, foram ob- 
servadas em diversos pafses. Elas sao causadas pelo fenomeno conhecido como o 
"ciclo do gado", que tern sua origem na resposta defasada da produgao de bovinos 
as mudangas nas condigoes de mercado. Comegando de uma situagao de equilibrio 
da oferta e da demanda, suponhamos que os pregos do gado e da came sofram urn 
aumento, determinado por fatores exdgenos (urn aumento da demanda externa, por 
exemplo). Se a expectativa dos fazendeiros for de que os pregos mais elevados se 
manterao no futuro, sua resposta serdl no sentido de aumentar a capacidade produti- 
va de suas fazendas, a fim de possibilitar uma expansao na oferta de animais. Eles 
fazem isto principalmente por interm&Jio de redugao no descarte de mathzes, de au- 
mentos na retengao de novilhas e - no caso das fazendas onde a produgao de leite 
6 importante - de bezerros. Consequentemente, ap6s o aumento de prego do gado, 
a oferta de animais para o abate tende a se reduzir, ao inv^s de aumentar, impulsio- 
nando o prego ainda mais para cima e ampliando os incentives para a expansao da 
capacidade produtiva das fazendas. 
Com o tempo, pordm, o rebanho aumentado passardl a originar urn fluxo mais 
elevado de gado gordo. A defasagem imposta pela natureza da produgao de gado, 
entre as decisoes de expandir a produgao e o aumento efetivo da oferta, faz com 
que este fluxo de produgao mais elevado leve de 3 a 4 anos para se concretizar. No 
entanto, o aumento de oferta acaba se materializando e se inicia uma reversao no 
processo. A capacidade produtiva das fazendas, que se expandiu bastante no peno- 
do de pregos ascendentes, finalmente origina uma oferta bem maior que a necessaria 
para estabilizar os pregos em nfveis elevados, e os pregos passam a diminuir. 
Quando sentem que a tendencia dos pregos reais 6 a de declinar, os fazendei- 
(2) Exemplos, embora nao articulados, desse ponto de vista podem ser encontrados em SANTIAGO (1970, 
p. 24-25); e MARTINS (1963, Cap. 10). Em uma ocasiao, pelo menos, uma publicagao do governo Fe- 
deral compartilhou desse ponto de vista. Vide Minist^rio do Planejamento e Coordenagao Geral (1969, p. 
158-160). 
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ros reagem com uma redugao de sua capacidade produtiva; aumentam o descarte 
de matrizes e a venda de novilhos e bezerros. Consequentemente, amplia-se, a 
curto prazo, a oferta de animais para abate, reforgando o movimento descendente 
dos pregos. Com o tempo os rebanhos se estabilizam a mveis mais baixos e o abate 
se reduz, freando o declinio dos pregos. Entao a situagao est^ madura para o inicio 
de outro ciclo. 
Obviamente, impactos exbgenos sobre a demanda da came e de gado podem 
afetar esse mecanismo, impedindo que o movimento ciclico na produgao e nos pre- 
gos se repita em urn mesmo padrao. Flutuagoes da demanda externa, por exemplo, 
frequentemente produzem mudangas desse tipo. O mesmo se da quando ha uma 
recessao como a que se verlficou no Brasil entre 1981 e 1984, ou quando a deman- 
da interna est^ aquecida (1985 e 1986). 
O trabalho pioneiro de Gullherme Leite da Silva Dias (1968) demonstrou que 
no Brasil funciona urn mecanismo deste tipo(3). Em estudo posterior, Lattimore 
(1974) constata a existencia de uma elasticidade negativa da oferta de bovinos para 
o abate de curto prazo(4), numa confirmagao do funcionamento do ciclo no Brasil: 
quando o prego de bovinos para o abate decline, o abate tende a aumentar e vice- 
versa, com todas as consequencias acima descritas. 
Uma palavra de advertencia: o ciclo do gado, cujo funcionamento foi esbogado 
acima, nao deve ser confundido com a flutuagao intra-ano na oferta e no prego, co- 
mum no Brasil, resultante das variagoes na disponibilidade de alimentos para os 
animais, produzida pela alternancia do pehodo de chuvas com o de seca. Essa al- 
tern^ncia resulta em penodos de safra, com oferta mais abundante e pregos meno- 
res, e de entressafra, com oferta reduzida e pregos elevados (ver apendice A). A flu- 
tuagao safra-entressafra interfere no ciclo do gado mas nao o determina. 
O "Ciclo" e a Intervengao do Govern© 
A interagao entre o "ciclo do gado" e as politicas de pregos e de controles do 
governo provoca efeitos de longo prazo que vem afetando negativamente o desen- 
volvimento da bovinocultura de corte no Brasil. Em poucas palavras, quando, em vir- 
tude de uma expansao da demanda, os pregos do gado e da came comegam a au- 
mentar, as autoridades passam a se preocupar com os impactos desses aumentos 
sobre o custo de vida. E, quando percebem que a quantidade ofertada de gado e 
came declina ao inv^s de subir, reagem, tachando os produtores de gado de corte 
de "especuladores1', impondo o tabelamento de pregos, cortando o credito e toman- 
do outras medidas, numa tentativa de forgar o setor a ampliar a quantidade ofertada 
e a reduzir pregos. Tudo isso se verifica numa atmosfera de crise, em meio de acu- 
sagoes e ameagas mutuas. 
(3) Com m6todos econom&ricos, este estudo caracteriza o "ciclo do gado" no Brasil. 
(4) A elasticidade de curto prazo do abate de machos encontrada foi de -0,113, enquanto a de f^meas foi de 
-0, 575, jd a elasticidade de oferta de longo prazo estimada foi positiva e elevada (1,596). 
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Os pecuaristas, individualmente ou por interm6dio de associaQoes de classe, 
passam a pressionar o governo para obter a revogagao do tabelamento ou para con- 
seguir aumentos nos nfveis estabelecidos. Essas tentativas geralmente falham e 
a inflagao acaba reduzindo os pregos tabelados em termos reais; com isso os produ- 
tores veem-se forgados a se desfazer gradativamente de parte de seus rebanhos, 
para fazer frente ^s despesas. Aumenta, assim, o abate de matrizes, ampliando 
temporariamente a oferta de came e fornecendo ao governo a impressao de ter ob- 
tido uma vitdria. 
Contudo, quando os rebanhos se estabilizam em m'veis mais baixos, a oferta 
de came declina, a situagao de escassez d caracterizada e eventualmente o gover- 
no, constatando insuficiencia de oferta, passa a fornecer incentives para que seja 
expandida a produgao. O crddito torna-se mais abundante e se permite que o prego 
real da came aumente. Inicialmente, os pecuaristas relutam em responder a esses 
incentives e as pressoes da demanda crescente empurram os pregos cada vez mais 
para cima. Com o tempo, pordm, as crises passadas vao sendo esquecidas e os 
produtores acabam reagindo aos incentives e estimulos, originando urn novo ciclo. 
Com isso, os pregos sobem ainda mais, provocando a insatisfagao popular e amea- 
gando as -metas fixadas pelo governo na luta contra a inflagao. Em conseqiiencia, 
sao novamente impostas medidas restritivas e surge outra vez uma situagao de con- 
fronto. 
No Brasil, as interagoes entre "ciclo do gado" e as politicas oficiais de controle 
datam da Segunda Guerra Mundial. Desde entao, foram registradas vdirias tentativas 
de controlar o prego e a oferta de came bovina, quase todas na fase ascendente dos 
pregos. Em algumas ocasioes as intervengoes nos mercados do gado e da came 
chegaram a atingir todas as fases da produgao e comercializagao, desde a produgao 
de gado gordo ate a venda da carne bovina no varejo. 
Apresenta-se, a seguir, as linhas gerais da intervengao do governo no mercado 
do gado e da came, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Como se vete, a 
atuagao do governo vem repetindo, com poucas variagoes, urn mesmo padrao. Inter- 
ferindo no "ciclo do gado", essa atuagao vem agravando, ao imtes de resolver, os 
problemas de longo prazo que estao por dettes das sucessivas crises que caracteri- 
zam o setor. 
2. O Governo e o Cido no Brasil 
As Intervengoes Iniciadas na Segunda Guerra Mundial 
Durante a Segunda Guerra Mundial, ate 1943, em virtude dios^'compromissos 
assumidos com os paises aliados" (Jornal do Comercio, 7/01/58), verificaram-se aba- 
tes desordenados para atender ao mercado externo, abates esses que reduziram 
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drasticamente o rebanho®. Como conseqiiencia, em 1943 o Governo foi levado 
a intervir, proibindo as exportagoes e limitando substancialmente os abates. Simul- 
taneamente, tabelaram-se os pregos da came e de outros produtos agncolas. A es- 
cassez de came que se verificou como resultado da redugao da capacidade de aba- 
te fez com que, apds o fim da guerra, surgissem pressoes altlstas sobre os pregos da 
came; em conseqiiencia, o governo manteve o tabelamento, de forma ngida, ate 
1951. Os anos do imediato p6s-guerra se caracterizaram por urn florescente merca- 
do negro da came e por muita corrupgao nos orgaos encarregados de impor o tabe- 
lamento (O Estado de Sao Paulo, 6/10/57: Jornal do Comercio, 2/07/57). 
Ap6s 1951, com o rebanho parcialmente recuperado dos abates excessivos 
do periodo da guerra, julgou-se oportuno abandonar o tabelamento da carne e a si- 
tuagao aparentemente se estabilizou, nao se verificando maiores confrontos entre o 
governo e os pecuaristas ate 1959. 
Os Confrontos do Pbs-Guerra 
No p6s-guerra ocorreram quatro confrontos de envergadura entre o governo e 
os setores produtores de carne e de gado. Os tres primeiros tiveram infcio com urn 
aumento de demanda provocado pelo setor extern© e, o ultimo, com uma expansao 
do mercado interno. O primeiro foi em 1959, os outros dois em 1965 e 1973 e o ul- 
timo em 1986 (Ver fig. 2 para urn exame do movimento de pregos nas 6pocas des1 
ses confrontos). 
a. O Confronto de 1959 
O conflito que culminou em 1959 teve sua origem nos pregos ascendentes da 
carne no mercado externo e na mudanga cambial introduzida pela Instrugao 157 da 
Superintendencia da Moeda e do Cr&jito (SUMOC), que fez com que a carne bovi- 
na, antes urn produto gravosof6), passasse a encontrar mercado no exterior. Como 
resultado desses eventos, em 1958 o valor das exportagoes de carne do Brasil 
(em ddlares) se elevou acentuadamente (ver figura 3). O governo julgou haver am- 
plos excedentes export^veis de carne e estimulou as exportagoes (O Estado de Sao 
Paulo, 13/3/59). Como resultado das condigoes favoraveis de mercado observou-se, 
no infcio de 1959, urn ambiente de euforia nos setores produtores do gado e da car- 
ne. 
(5) A pergunta que surge 6 por que o perfodo de demanda elevada durante a guerra nao teria induzido os 
pecuaristas a acumular animais, aumentando assim sua capacidade produtiva de longo prazo? Uma res- 
posta pode ser a de que.percebendo serem os anos de guerra perfodo extraordin^rio e de duragao incer- 
ta, os pecuaristas procuraram maximizar suas vendas a curto prazo. 
(6) Produto gravoso 6 um produto cujo prego internacional, convertido em cruzeiros ^ taxa de Ccimbio em vi- 
gor, nao cobre o seu custo de produgao e, portanto, deixa de ser exportado. Com a Instrugao 157 as divi- 
sas das exportagoes de carne passaram a ser vendidas por pregos mais altos, tornando vantajosas essas 
exportagoes. 
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FIGURA 3 
VALOR DAS EXPORTAQOES E IMPORTAQOES DE CARNE 
BOVINA 1957/85 
Em 1.000 US$ 
280 - 
245 - 
210 - 
EXPORTAQAO 
IMPORTAQAO 
175 - 
140 - 
105- 
70- 
35- 
ANOS 
Fonte: Banco do Brasil - CACEX. 
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Contudo, a entressafra de 1959 nao tardou a fazer sentir o seu efeito. Num am- 
biente de demanda elevada, os pregos passaram a subir; em termos reais, o prego 
m&jio do gado da safra desse ano excedeu o da entressafra de 1958. Com a escas- 
sez da entressafra de 1959, a tendencia ascendente dos pregos do gado e da carne 
se acentuou, provocando reagao das autoridades. 
Em agosto de 1959, a Comissao Federal de Abastecimento e Pregos (COFAP) 
tabelou o gado gordo ao prego correspondente ao observado no fim do pen'odo da 
safra daquele ano (O Estado de Sao Paulo, 17/8/59). Com a entressafra, diminuiu a 
oferta de bovinos para o abate; o prego tabelado foi insuficiente para originar uma 
oferta adequada de bovinos e de carne. O governo resolveu, entao, intervir mais dl- 
retamente. Registraram-se o emprego abundante de ameagas, o corte das exporta- 
goes, o confisco de gado e intervengoes em frigorfficos (O Estado de Sao Pau- 
lo, 17/8/59 e 15/10/59) (7). 
Apesar de todas as tentativas para resolve-la, por bem ou pela forga, a crise 
do abastecimento da carne permaneceu. Depois de urn intenso penodo de confron- 
tagao, no fim de 1959 a COFAP acabou liberando o prego do gado. Com o inicio do 
penodo da safra de 1960, o abastecimento de carne se normalizou, embora, como 
indica a figura 2, a pregos bem mais elevados, em termos reais, que os vigentes an- 
tes da crise. As exportagoes foram proibidas, mas a limitagao da remessa de carne 
ao exterior (figura 3) nao reduziu os pregos. 
Em 1960, o tabelamento da carne foi mantido apenas no varejo. O prego da 
carne de primeira foi liberado, mas a COFAP tabelou o prego da carne de segunda. 
Esse esquema vigorou atd o fim do ano, quando o tabelamento foi eliminado em 
decorrencia das dificuldades encontradas para controlar os pregos. (O Estado de 
Sao Paulo, 19/11/60 e 29/11/60). 
Entre 1962 e 1964, a fase descendente do ciclo, aliada a uma demanda pouco 
ativa (esses foram anos de recessao) fizeram com que os pregos reais da carne e do 
gado gordo (ver figura 2) declinassem. Como pregos descendentes eram bem vistos 
(a despeito dos problemas de longo prazo que pudessem ocasionar), o governo dei- 
xou os mercados da carne e do gado funcionarem com urn nfvel reduzido de inter- 
vengoes. 
b. O Confronto de 1965 
O segundo confronto de maior envergadura entre o governo e o setor produtor 
de carne e de gado ocorreu em 1965. Nesse ano a demanda de carne no mercado 
internacional se expandiu novamente e o Brasil aumentou bastante a sua exporta- 
gao do produto (figura 3). Conseqiientemente, aumentou o prego real do gado e da 
carne. no infcio de 1965, a Superintendencia Nacional do Abastecimento (SU- 
NAB) havia tabelado o prego da arroba de boi gordo a urn prego que pretendia man- 
(7) em 1959 foi entregue a militares a tarefa de resolver o problema do abastecimento da carne. E estes se 
revelaram dispostos a usar at6 da forga para tentar resolver o problema. 
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ter at6 o fim do ano (O Estado de Sao Paulo, 22/11/66). Como a oferta do gado para 
abate se reduzlu, em virtude do estcigio do incremento do rebanho caractenstico de 
situagoes de aumento substancial de demanda, os frigonficos comegaram a pagar 
mais pelo gado gordo do que o permitido pela tabela oficial, contornando a situagao 
mediante evasao fiscal e venda de carne no mercado negro. 
Quando foram levadas a efeito tentativas de fazer cumprir os tabelamentos, a 
carne bovina quase sumiu do mercado. Sentindo-se desafiado, o governo reagiu 
energicamente. Tabelou o prego da carne no atacado e no varejo, proibiu exporta- 
goes, efetuou intervengoes em frigonficos e ameagou levar a efeito o confisco de 
gado nas fazendas. Ate mesmo as forgas armadas foram usadas no esquema de 
controle(8). Potem, s6 no infcio da safra de 1966, com o alfvio proporcionado pelo 
aumento sazonal de oferta e em face da inocuidade dos esquemas adotados, os ta- 
belamentos foram reajustados para nfveis mais realistas (O Estado de Sao Pau- 
lo, 5/8/66). 
A redugao da exportagao de carne, o aumento do abate de matrizes, ocasiona- 
dos por mais esta confrontagao, e a depressao economica ainda em curso apressa- 
ram a reversao do ciclo, levando os pregos do gado e da carne a declinar em termos 
reais entre 1966 e 1969 (ver figuras 1 e 2). 
Em 1969, a situagao estava madura para uma nova fase ascendente do ciclo. 
Reconhecendo, entao, terem sido erroneos os esforgos do passado para controlar o 
prego da carne(9), o governo permitiu que o prego do gado aumentasse em termos 
reais. Em 1970, em decorrencia das condigoes impostas pelo Banco Mundial para 
fornecer recursos ao programa do Conselho de Desenvolvimento da Pecuciha 
(CONDEPE), os controles de pregos foram oficialmente abolidos. Em seu lugar sur- 
giram "acordos de cavalheiros" entre o governo, os frigonficos e os pecuaristas, com 
o objetivo de evitar aumentos excessivos no prego da carne(10). 
c. A Confrotagao de 1973 
A situagao permaneceu sob controle ate que diversos eventos originaram for- 
tes pressoes altistas no prego do gado e da carne. Primeiramente, o "ciclo do gado" 
estava em fase ascendente. Em 1970, a confianga dos pecuaristas jci havia sido res- 
taurada e se reiniciou o processo de acumulo de matrizes. Depois, as empresas dos 
8) "O Exemplo vem de 1965". O Estado de SSo Paulo, 14/12/73, p. 48. Na realidade, algum gado chegou a 
ser confiscado, embora n§o se saiba exatamente quanto. 
(9) O Piano Estratdgico de Desenvolvimento 1968-70, publicado em 1969, afirma que as medidas de con- 
trole do prego da carne bovina, "frequentemente adotadas sem uma compreensao exata do problema e 
nao levando em conta seus efeitos de longo prazo, desnecessariamente desestimularam o setorpecudrio 
do pafs". (Minist6rio do Planejamento e Coordenagao Geral, 1970, p. 159). 
(10) Em 1971, num artigo assinado, Fernando Reis, diretor do Banco Central (cuja agao sobre a pecu^ria fora 
consideravelmente ampliada), discutia os efeitos negatives do controle de pregos da carne e exaltava o 
abandon© do tabelamento em 1970. (REIS, 1971, p.61). 
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projetos de incentivos fiscais na Amazonia Legal estavam comprando grande nume- 
ro de matrizes e novilhos, reduzindo mais ainda a oferta de animais descartados e 
aumentando o prego de vacas reprodutoras. Do lado da demanda, o "milagre eco- 
nomico" ampliou a demanda intema e as exportagoes brasileiras de came aumenta- 
ram consideravelmente (figura 3). A partir de 1970, uma escassez de came no mer- 
cado intemacional provocou incrementos substanciais no prego da exportagao da 
came, que foram parcialmente transmitidos aos produtores brasileirosf11'. O Gover- 
no chegou mesmo a fornecer incentivos a expansao das exportagoes. Em conse- 
quencia, as exportagoes brasileiras de carne dos anos de 1972 e 1973 atingiram m- 
veis bastante elevados. 
Como nao podia deixar de ocorrer, esses eventos se refletiram nos pregos in- 
ternos do gado e da carne, que passaram a aumentar sensivelmente em termos 
reais. Em 1973, as pressoes altistas fizeram com que a entressafra desse ano fosse 
antecipada, os "acordos de cavalheiros" deixaram de ser cumpridos e os pregos da 
carne e do gado logo ultrapassaram os niveis m^ximos estabelecidos por esses 
acordos. Inicialmente foi institufdo o tabelamento de pregos em todos os niveis da 
produgao da carne; entretanto, o tabelamento nao foi obedecido, levando a adogao 
de medidas mais dr^lsticas. Entre outras coisas, as exportagoes de carne sofreram 
tributagao e foram contingenciadas, as ameagas de confisco de gado nas fazendas 
se renovaram, e ate as declaragoes de impostos de renda dos pecuaristas foram 
usadas como instrumento de pressao(12). 
Contudo, as medidas dtesticas adotadas nao produziram os resultados deseja- 
dos. A oferta de carne bovina permaneceu insuficiente, mesmo depois do inlcio da 
safra de 1974, e a situagao s6 nao piorou porque a nova administragao federal, cujo 
mandate teve inlcio naquele ano, alterou o mecanismo de controle. O prego do gado 
foi liberado e o tabelamento foi mantido apenas para alguns tipos "populares" de 
carne. Voltou-se ao sistema de "acordos de cavalheiros" e o governo admitiu, nova- 
mente, que os controles de pregos nao sao instrumentos eficientes para a estabili- 
zagao do mercado da carne'13). Em 1974 diminuiu a intensidade da confrontagao 
entre o govemo e o setor peoterio, embora ainda se registrassem atritos (Jornal do 
Bras//, 9/4/74; 5/7/74; e 31/10/74). 
em meados de 1974 surgiram sinais de decline de demanda no mercado in- 
temacional da carne (O Estado de Sao Paulo, 7/5/74). Logo em seguida, reduziram- 
(11) MUNHOZ(1973) mostra como as exportagoes de carne a pregos crescentes permitiram at6 mesmo que o 
prego do gado aumentasse mais rapidamente que o prego da carne bovina no mercado interno. Contudo, 
quando em 1973 se caracterizou a situagao de insuficiencia da oferta da carne e as exportagoes foram 
cortadas, ficou dificil confer o aumento do prego intemo da carne. 
(12) Fez-se de tudo para normalizar o abastecimento da carne aos grandes centres: adiamento do infcio da 
estocagem para a entressafra: diminuigao das quotas de exportagao: punigao de frigorfficos por fraude e 
sonegagao de impostos: demissao de Ministro e de Superintendente da SUNAB; ameaga de uso das for- 
gas armadas para o confisco do gado: e at6 ameaga do emprego da lei de Seguranga Nacional/Joma/ do 
Sras/V, 19/7/73; O Estado de Sao Paulo, 30/11/73; 14/12/73 e 16/12/73; Folha de Sao Paulo, 29/8/73). 
(13) Consultar artigo da revista Veja indicado nas referencias bibliogr^ficas. 
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se as possibijidades de exportagao do Brasil e a situagao se inverteu. Simultanea- 
mente, no inicio da safra de 1975 a oferta de gado se revelou mais abundante e o 
prego do gado comegou a cair, em termos reais. Em conseqiiencia, os pecuaristas 
reivindicaram a introdugao de medidas para a sustentagao de pregos, tendo sido 
empregado com este fim esquemas de estocagem de came para a entressafra (O 
Estado de Sao Paulo, 6/3/75; 22/5/75; e Jornal do Brasil, 7/03/75). No entanto, foi 
limitado o efeito desse esquema de sustentagao. A oferta de came para o mercado 
interno se manteve abundante, nao s6 pela ausencia da demanda externa como 
tamb^m em virtude da tendencia ao aumento do abate de matrizes, determinada 
pela forte redugao do prego real do gado gordo, iniciada em 1974 (figura 2). Perma- 
neceram, portanto, as pressoes baixistas sobre o prego da came (Jornal do Bra- 
sil, 26/2/76; 8/11/76; O Estado de Sao Paulo, 24/2/77; Conjuntura Economica, vol. 
31, fev. 1977). 
Esse estado de coisas permitiu que, em 1976 e 1977, as entressafras fossem 
tranquilas, e fez com que o prego da carne tivesse urn impacto minimo sobre o custo 
de vida - ao contr^rio do ocorrido com outros produtos alimenticios. No entanto, a 
folga na oferta de carne foi tambem resultado do substancial aumento do abate de 
matrizes, de conseqiiencias adversas sobre a oferta futura de carne bovina. 
d. O Confronto de 1986 (o que derrubou o Cruz ado) 
d. 1 Antecedentes 
Em 1977, iniciou-se a escalada de pregos de mais urn ciclo pecuario. Temia- 
se, entao, nao s6 que subiriam acentuadamente os pregos reais do gado e da carne, 
mas tambem que, em decorrencia do elevado abate de matrizes do penodo 
1976/78^4), ter-se-ia outra longa fase ascendente de pregos, semelhante a do ciclo 
1969/76 (figura 2). 
A capacidade de produgao de carne bovina havia sofrido substanciais redugoes 
na fase de declfnio do 49 ciclo pecuario a ponto de em 1978 e 1979 o Brasil, que no 
p6s-guerra sempre foi exportador liquid© de carne bovina, ter-se tornado importador 
Ifquido. Entretanto, como os pecuaristas passaram a adicionar matrizes ao rebanho 
com a escalada de pregos iniciada em 1978, em 1980 a situagao da oferta da carne 
passou a melhorar(15). 
Em circunstancias normais este increment© de oferta serviria apenas para ate- 
nuar o crescimento dos pregos reais do boi gordo e da carne. Todavia, a fase des- 
cendente do ciclo foi antecipada para 1980 (figura 2); iniciou-se, entao, urn penodo 
de acentuado declfnio no prego real do boi gordo que o levou, em 1982, a urn nfvel 
(14) Ver tabela 1. O abate de matrizes do perfodo 1975/77 foi acentuado pela escassez de cr^dito no perfo- 
do^rona/ys/s, 1979, p. 46). Se existe cr6dito o pecuarista pode ser induzido a evitar abates exagerados 
de matrizes. Quando o cr^dito 6 escasso, a venda de matrizes aos frigorfficos 6 intensificada para aliviar 
os problemas de liquidez dos produtores. 
(15) Observe-se que a proporgao do abate de matrizes do perfodo 1978-80 foi de 27,3%, em m6dia, contra 
32.5% no perfodo 1975-77 (ver tabela 1). 
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TABELA 1 
BRASIL: ABATE DE MATRIZES EM ABATE TOTAL DE BOVINOS(%) 
1975/1986 
Ano Proporgao do Abate de Matrizes {%) 
1 9 7 5 25.6 
1 9 7 6 33.4 
1 9 7 7 38,6 
1 9 7 8 31.4 
1 9 7 9 27 6 
1 9 8 0 23,7 
1 9 8 1 27,2 
1 9 8 2 34,5 
1 9 8 3 33 2 
1 9 8 4 36,0 
1 9 8 5 32 5 
1 9 8 6^ 29 4 
Nota: (*) Proporgao obtida com base no abate efetuado entre janeiro e outubro de 1986. 
Fonte dos dados bcisicos: IBGE, Pesquisa Mensal de Abate de Animais. 
quase 50% inferior ao de 1979. Foram os seguintes os principais fatores nessa evo- 
lugao do "ciclo": 
- A maior disponibilidade de bovinos para o abate, a partir de 1981, coincidiu 
com a fase recessiva que atingiu a economia do pafs, diminuindo o poder aquisitivo 
do consumidor e limitando ainda mais o consumo de came bovina. A recessao so- 
mou-se uma polftica de achatamento dos salctrios mais altos, que reduziu marcada- 
mente a renda da classe m6dia - a principal consumidora de came bovina. 
- As d^cadas de pregos reais ascendentes da came bovina contribuiram para 
o declinio no consumo que se verificou. Com efeito, em 1979 o prego da carne de 
boi atingiu urn nivel tal que o consumo per capita do produto se retraiu sensivelmen- 
te. Dm fator importante nessa redugao foi o extraordinario avango, na ultima decada, 
da produgao de aves e que fez com que, ao contr^rio da carne bovina, o prego da 
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came de frango declinasse em termos reais. Em consequencia, houve alguma subs- 
tituigao no consumo da came de boi pela de aves. 
A retragao no consumo foi tao acentuada que, cis v^speras do perfodo da safra 
de 1980/81, ficou evidente que o contingente de animais prontos para o abate exerce- 
ria substancial pressao baixista sobre o prego do boi gordo e da came. Essa pers- 
pective, e as reivindicagoes de pecuaristas e frigorfficos, levaram o governo a tomar 
medidas para enxugar o "excess© de oferta" Elas inclufram, de urn lado, a amplia- 
gao de estocagem de carne para a entressafra(16) e, de outro, o incentive & expan- 
sao da exportagao de carne e derivados(17). 
Com essas medidas, houve certo alivio para a pecuciria de corte, embora o 
prego do boi gordo se mantivesse reduzido, s6 passando a aumentar em 1983, com 
o infcio de urn novo ciclo. 
Esse conjunto de eventos ocasionou a virtual estagnagao, a partir de meados 
da d6cada de 1970, da produgao brasileira de carne bovina. As estatfsticas de abate 
do IBGE comprovam isso claramente; como se pode ver na tabela 2, entre 1975 e 
1985 o abate de bovinos e a produgao de carne oscilaram no entorno de linha de 
tendencia quase horizontal. 
No- pehodo coberto na tabela 2,.os anos de maior abate e produgao de carne 
(1977, 1982 e 1983) corresponderam a fase final de ciclos de longo prazo; como se 
sabe, nessas ocasioes pregos muito reduzidos induzem a ampliagoes no abate de 
matrizes e na produgao de carne. Os anos de menor abate (1975 e 1980-81), por 
sua vez, foram anos de pregos altos, nos quais os pecuaristas sao levados a dimi- 
nuir o descarte de matrizes, restringindo a produgao de carne. 
d.2 O confronto que abalou o Cruzado 
No penodo 1982-84 a demanda interna por carne se manteve fortemente re- 
primida, gragas ^ recessao e a politica de reajustes salariais de entao, e a oferta do 
produto - engrossada por um elevado descarte de matrizes - mostrou-se mais do 
que satisfatdria, criando amplos excedentes, que foram exportados (ver figura 3). Na 
primeira metade da ddcada de 1980 quase nao ocorreram atritos entre pecuaristas e 
o governo, a despeito do fato de que, depois de 1981, este se mostrou relutante em 
atuar na formagao de estoques reguladores. 
(16) Agronalysis (set. 1981 e jan. 1982). Foram alocados 16 bilhoes de cruzeiros para o financiamento das ex- 
porta$6es e 45 bilhoes de cruzeiros para o programa de estocagem. A polftica de estocagem 6 recomen- 
dada principalmente como medida de controle de curto prazo. A id6ia 6 a de adquirir e estocar parte da 
produgao nos meses de safra ( de janeiro a junho) e de canalizar os estoques ao mercado durante a en- 
tressafra (que vai de julho a dezembro), ^ medida que as tend§ncias altistas forem se fazendo sentir. Des- 
sa forma atenua-se a alta de pregos na entressafra e freia-se a queda de pregos na safra, suavizando as 
oscilagoes dentro do ano. 
(17) Em 1981, a reserva de carne nos estoques reguladores da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL) 
atingiu o volume recorde de 264 mil toneladas, e as exportagoes se expandiram acentuadamente. A meta 
de exportagao de 1981 foi fixada em 300 mil toneladas, mas as condigoes ent§o vigentes no mercado in- 
ternacional nao permitiram que ela fosse atingida. 
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TABELA 2 
BRASIL: ABATE E PRODUQAO DE CARNE BOVINA 
1975/1984 
Ano Cabegas Abatidas (1.000 cabegas) 
Produgao de Carne 
(1 .000 ton ) 
1 9 7 5 8.541 1 791 
1 9 7 6 10 715 2 175 
1 9 7 7 12 2 74 2.446 
1 9 7 8 11.427 2 320 
1 9 7 9 10 .048 2.114 
1 9 8 0 9 573 2.084 
1 9 8 1 9 .956 2.115 
1 9 8 2 11.658 2 .396 
1 9 8 3 11 547 2 365 
1 9 8 4 10 216 2.096 
1 9 8 5^ 10 233 2,136 
Nota: ( ) Preliminar. 
Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Abate de Animais. 
Como se pode ver nas figuras 1 e 2, em 1983, os pregos reais da carne bovina 
e do boi gordo iniciaram a fase da elevagao ciclica; entretanto, a conjuntura desfa- 
voiclvel do mercado interno fez com que ela fosse amortecida. Em 1984, os incre- 
mentos se mostraram reduzidos em ambos os mercados e, em 1985, os pregos reais 
voltaram a declinar. 
No penodo da safra de 1985 (19 semestre) os pregos reais da carne e do gado 
sofreram fortes redugoes, mas o contr^rio ocorreu no 2? semestre (na entressafra)(18). 
(18) Os eventos de 1985 representam mais um exemplo de polftica mal conduzida para o setor. No penodo da 
safra desse ano (19 semestre) os pregos da carne bovina, em termos nominais, nao mudaram; com a forte 
inflagao do penodo sofreram, portanto, acentuadas redugoes. O governo decidiu nao formar estoques 
para amenizar a escassez da entressafra e assim o prego da came acabou contribuindo favoravelmente para 
confer a inflagao. O contr^rio ocorreu no perfodo da entressafra (29 semestre); a escassez de gado para o 
abate se aliou ^ ampliagao da demanda propiciada pela recuperagao da economia para fazer com que os 
pregos da carne aumentassem marcadamente. Como nao havia estoques reguladores esses pregos nao 
puderam ser contidos e a alta real que ocorreu foi consider^vel {Agronalysis, vol. 10, n9 1, jan. 1986, p. 
11 eff.). 
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Assim 6 que, em fins de fevereiro de 1986, o Piano Cruzado congelou o prego da 
came em niveis elevados relativamente aos praticados no final do 19 semestre do 
ano anterior, mas que $ haviam sido corroidos por dois meses de forte inflagao e 
que, ademais, ainda se encontravam comprimidos por anos de crise no mercado in- 
terno. Esta estava terminando - a economia crescia e os salaries reais vinham se 
recuperando - mas os mercados do gado e da carne s6 registrariam as mudangas 
na prdxima entressafra. 
No penodo da safra (19 semestre de 1986) o abastecimento de carne foi nor- 
mal, mesmo aos pregos congelados em fevereiro. O governo e os fornecedores de 
carne celebraram, entao, urn "acordo de cavalheiros" que, entretanto, foi cumprido 
apenas enquanto a oferta sazonal de animais para o abate se manteve favor^vel. As 
vdsperas da entressafra a situagao mudou; quase nao existiam estoques regulado- 
res(19) e a oferta de gado gordo comegou a se reduzir. Os pregos do gado de reposi- 
gao (bezerros e novilhos) aumentaram marcadamente e os invernistas passaram a 
se recusar a fornecer animais para o abate a pregos compatfveis com os estabele- 
cidos no congelamento para a carne, fazendo cair por terra o "acordo de cava- 
lheiros" 
Caracterizada a desobediencia ao congelamento, o governo endureceu sua 
postura. Quando viu que nao teria exito em conseguir uma adesao ao acordo, ata- 
cou com energia, passando a empregar v^rios instrumentos para tentar dobrar o se- 
tor produtor de carne bovina: intensificou a fiscalizagao de agougues, supermercados 
e frigonficos; multou e prendeu; ameagou os pecuaristas com devassas de impost© 
de renda; ordenou cortes de cr&Jito; importou carne para venda no mercado interno 
e anunciou redugoes nas exportagoes brasileiras de carne e derivados'20). No auge 
da crise, inclusive, langou mao - tamb^m sem maiores resultados em termos de 
abastecimento - do instrumento empregado em 1973: o confisco do gado nas 
pastagens. 
Como nos outros confrontos, essas medidas e agoes conseguiram mais man- 
chetes em jornais do que carne nos agougues. Na verdade, com o aprofundamento 
da entressafra, e em consequencia da retragao na oferta de gado e da carne provo- 
cada pela prdpria agao governamental, o suprimento de carne bovina se reduziu 
acentuadamente e consolidou-se o mercado negro no setor; o gado e a carne apare- 
ciam apenas para quern se dispusesse a pagar ^gio. A carne importada com grande 
estardalhago pelo governo nao contribuiu de forma significative para amenizar a si- 
tuagao e o ano de 1986 terminou com uma ainda elevada escassez de carne e com 
a generalizagao da cobranga de cigio. O abastecimento de carne s6 comegou a se 
normalizar em fevereiro de 1987, com a entrada da entressafra e com a "liberagao 
vigiada" dos pregos da carne e do gado. 
(19) Em 1986, novamente nao se fizeram estoques reguladores adequados de carne. O governo comegou a 
estocar muito tarde e acumulou pouca carne para a entressafra. 
(20) Apesar de ter anunciado redugSo nas exportagoes brasileiras de carne bovina, segundo informagoes da 
CACEXestas permaneceram em nfveis relativamente elevados, pelo menos a\6 novembro de 1986. 
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Quais as causas bcisicas deste ultimo confronto? Serdi que tudo nao fol conse- 
quencia de manobras de especuladores, decididos a sabotar o Piano Cruzado? Esta 
foi a versao oficial, mas urn exame dos fatos mostra que ela nao procede. O que 
ocorreu foi que, na entressafra de 1986, culminaram os efeitos de uma serie de fato- 
res, tanto no lado da oferta como no da demanda, que acabaram produzindo fortes 
pressoes altistas nos mercados do gado e da came bovina. Esses fatores sao rela- 
cionados a seguir. 
Fatores do lado da demanda: 
• O crescimento economico, retomado em 1985 ap6s anos de crise, acentuou- 
se com o Piano Cruzado. Houve r^pida expansao de produgao, de renda, do empre- 
go e dos salcirios, ampliando, em consequencia, a demanda de came bovina - urn 
produto de elasticidade-renda da demanda relativamente elevada. 
• Essa expansao economica foi acompanhada de evento que produziu urn for- 
te impact© sobre o mercado de carne: processou-se a recuperagao dos salaries de 
executives, t^cnicos e profissionais nas faixas salariais mais elevadas, depois de 
longo penodo de achatamento crescente provocado pela politica de reajustes segui- 
da no penodo 1982 a 1984. Consequentemente, ampliou-se de forma acentuada a 
renda da classe m&dia e, portanto, a demanda de carne bovina. 
• Vimos que, mesmo no auge da entressafra de 1986, as exportagoes de car- 
ne bovina continuaram a fluir, embora com alguma redugao em relagao as de 
1985(21). 
• Por fim, investir em gado bovino tornou-se especialmente atrativo. Urn dos 
efeitos do Piano Cruzado foi a dr^stica queda na atratibilidade de investimentos em 
cadernetas de poupanga e outros tftulos e pap^is. Houve urn intenso surto tempor^- 
rio de aplicagdes na bolsa, mas mesmo este acabou murchando. Assim 6 que parte 
dos recursos que antes se dirigiam a ativos financeiros passaram a ser canalizados 
para aplicagoes como a compra de bens dur^veis de consume, o dolar no mercado 
paralelo, o ouro, imdveis e outros ativos reais. Centre estes, incluiu-se o gado bovi- 
no, contribuindo para aumentar o seu prego. 
Fatores do lado da oferta de gado e da carne: 
• A entressafra de 1986 teve inicio sem que existissem estoques que possibi- 
litassem atenuar o impacto da redugao de oferta de animais para o abate, caractens- 
tica dessa 6poca do ano. 
• Urn longo penodo de desestfmulos e de mercados pouco atrativos fez com 
que a capacidade produtiva da pecu^ria de corte nao se ampliasse o suficiente para 
propiciar aumentos de produgao compatfveis com o aumento da populagao e da 
(21) Segundo a CACEX, em novembro de 1986 o Brasil exportou 692 toneladas de carne bovina congelada, 
fresca ou refrigerada e 2.643 toneladas de carne bovina industrializada. No perfodo de janeiro a novem- 
bro de 1986 as exportagoes de carne congelada, fresca ou refrigerada totalizaram 80.556 toneladas e as 
de carne bovina industrializada, 105.138 toneladas. As de 1985somaram 134.355 e 116.955 toneladas, 
respectivamente. 
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renda per capita em epocas de crescimento econ6mico(22), Destarte, com o t^rmino 
da recessao e com a recomposlgao salarial tornaram-se inevitaveis as pressoes al- 
tistas. 
• As importagoes de came, inicialmente para atenuar a escassez da entressa- 
fra e depois para servir de instrumento na repressao do boicote dos produtores e na 
redugao da incidencia da cobranga de cigio, foram tardias e o produto importado foi 
internallzado apenas lentamente e em quantidades claramente insuficientes. 
• O Piano Cruzado congelou os pregos da carne a niveis irreais - os vigentes 
em pleno penodo de safra. Mesmo sem a interveniencia dos outros fatores, pressoes 
altistas inevitavelmente ocorreriam quando se entrasse no penodo da entressafra. 
Como, junto com esta culminaram os demais fatores, as consequencias foram as ja 
descritas, e nem com o uso da forga o governo teve como minorar a crise que eclo- 
diu e que acabou contribuindo para o debacle do prdprio programa de estabilizagao 
de pregos. 
Urn dos maiores erros das autoridades que conceberam e implementaram o 
Piano Cruzado foi o de tratar os pregos agncolas da mesma forma como os de pro- 
dutos industrials. Ignoraram o fato de que, na agropecuciria, o funcionamento dos 
mercados tende a ser bastante diferente do da industria; de que existem padroes de 
variagao estacional da produgao a serem considerados; de que, na peaiciria de corte 
a demora, imposta pela natureza, na resposta da produgao aos estimulos de merca- 
do provoca oscilagoes cfclicas de longo prazo, diffceis de serem evitadas, entre mui- 
tas outras coisas. Pecaram, especialmente, por nao terem procurado conhecer a ex- 
periencia do passado - notadamente das varias e frustradas tentativas de resolver 
pela forga problemas de mercado e de abastecimento da carne. 
Se, durante a concepgao do Piano Cruzado, fossem consultados especialistas 
em mercados agncolas e em economia da produgao pecu^ria, alguns dos problemas 
que vieram a surgir - mais especificamente as pressoes altistas no mercado da car- 
ne - poderiam ter sido previstos e medidas mais eficientes para minorar o seu im- 
pacto sobre aquele esquema de combate a inflagao teriam certamente sido conce- 
bidas. 
A ligao que se pode tirar do ultimo confronto governo-pecuaristas e que urn 
programa que se apbia no engessamento de pregos agncolas dificilmente del certo - 
nem mesmo quando conta com o apoio de forte aparato repressivo. O que se deve 
esperar e que essa ligao nao seja esquecida rapidamente, caso contr^rio em uns 
poucos anos teremos outro confronto semelhante aos aqui examinados. 
(22) Dados da Sinopse Preliminar do Censo Agropecucirio de 1985 mostram que, no primeiro quinqO^nio da 
d£cada de 1980 o rebanho bovino do Brasil cresceu apenas 8,1% (de 118,1 a 127,6 milhoes de cabe- 
gas); neste perfodo a populagao aumentou cerca de 12,6%. Apenas para comparar, entre 1975 e 1980 
a taxa de crescimento do rebanho (16,2%) tinha sido duas vezes maior que a do ultimo quinquenio cen- 
sitcirio. 
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Apendice A 
Variagao Estacional na Oferta e no Pre^o do Gado e da Came 
Os pregos da came e do gado, em termos reais, apresentam oscilagoes cfcli- 
cas de dois tipos: as oscilagoes de longo prazo e as de curto prazo, ou estacionais. 
As oscilagoes de longo prazo, que configuram o "ciclo do gado", foram analisadas 
anteriormente. As de curto prazo, porem, foram tratadas apenas de passagem; da- 
dos a sua importancia e o fato de que as oscilagoes estacionais interagem com as 
de longo prazo, agravando, muitas vezes, os problemas que surgem em certas eta- 
pas de sua evolugao, julgou-se apropriado examinar em maior detalhe a causa basi- 
ca dessas oscilagoes. 
As oscilagoes estacionais dos pregos do gado bovino e da carne resultam da 
flutuagao, dentro do ano, na oferta de animais para o abate. Essa flutuagao esta las- 
treada em fatores de ordem clim^tica, que afetam o desenvolvimento do gado, im- 
pedindo que haja urn fluxo regular de bovinos gordos, ao longo do ano. Ocorre que, 
durante o verao no sul do Pafs, ou na estagao das chuvas, em Sao Paulo, em Minas 
Gerais e no Centro-Oeste, as pastagens crescem rapidamente e se apresentam vi- 
gosas e tenras, fornecendo alimentagao abundante aos animais, que se desenvol- 
vem bem, engordam e constituem urn fluxo substancial de gado para o abate. Este 
e, portanto, o penodo de "safra" 
no inverno do Sul, e na estagao seca das outras dreas, ocorre o contr^rio: as 
pastagens deixam de crescer, secam, se tornam pouco palataveis e os animais se 
alimentam mal e perdem peso. Com isto, diminui a oferta de bovinos para o abate e 
os animais que sao abatidos pesam menos; reduz-se, portanto, a produgao de carne. 
Este 6 o penodo da "entressafra" 
Em conseqliencia dessa oscilagao estacional da oferta, os pregos tendem a flu- 
tuar de forma acentuada ao longo do ano, aumentando bastante no penodo da en- 
tressafra (de julho a dezembro) e se reduzindo acentuadamente na 6poca da safra 
(de janeiro a junho) 
O Estatistico Luiz Nery da Costa, do IBGE, levou a efeito urn estudo da varia- 
gao estacional do abate de bovinos (COSTA, 1986), no qual a flutuagao cfclica intra- 
ano na disponibilidade de animais fica nitidamente caracterizada. Apoiado nos da- 
dos mensais de abate bovino do IBGE, calculou um indice de Variagao Estacional 
Medio da quantidade abatida de bois e de vacas, bem como um Indice de Irregulari- 
dade. Os resultados encontram-se na tabela 1.A, e sao apresentados de forma grafi- 
ca na figura 1 .A. 
Como se pode ver, tipicamente num ano, o abate de bois comega a aumentar 
rapidamente a partir de fevereiro, alcangando o seu auge em maio; passa entao a 
declinar, atingindo seu nivel mfnimo em setembro-outubro, apos o que volta a au- 
mentar. Em m&Jia, o abate de bois de maio 6 45,7% superior ao de janeiro-fevereiro 
e 80,3% superior ao de setembro-outubro. Conforme revela o Indice de Irregularida- 
de, ocorrem flutuagoes, de ano a ano, em torno da media estabelecida pelo indice 
de Variagao Estacional Medio, mas ele indica a tendencia das oscilagoes intra-ano. 
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TABELA 1 
INDICE DE VARIAQAO ESTACIONAL MEDIO E 
INDICE DE IRREGULARIDADE 
Bois Vacas 
Meses 
Indice de 
Variagao 
Estacional 
Indice de 
Irregularidade 
Indice de 
Variagao 
Estacional 
Indice de 
Irregularidade 
Janeiro 94 13,3 109 13,3 
Fevereiro 94 8,4 108 12,0 
Margo 116 13,3 120 10,8 
Abril 122 7,2 112 9,6 
Maio 137 13,3 119 12,0 
Junho 120 8,4 107 15 7 
Julho 107 15,7 104 10,8 
Agosto 89 14 5 90 10 8 
Setembro 76 9,6 77 10 8 
Outubro 76 12,1 75 4,8 
Novembro 80 12,1 79 12,0 
Dezembro 87 15,7 96 13,3 
O abate das vacas apresenta comportamento um pouco diferente, embora se 
mantenha acentuada a flutuagao ciclica. Entretanto, a elevagao do abate no inicio 
do ano 6 menor e o ponto de rriciximo se situa em margo e nao em maio (embora o 
fndice de maio seja quase o mesmo que o de margo). Depois de maio, por^m, ha 
uma forte redugao no abate de vacas, que tipicamente atinge seu ponto minimo no 
mes de outubro. Em m&Jia, entre Janeiro e margo hdi um aumento de 10% no abate 
de vacas; e entre outubro e margo (os pontos de minimo e m^ximo) a variagao e de 
60%. 
Configura-se, portanto, uma flutuagao bastante apreciclvel, dentro do ano, na 
produgao de came bovina, flutuagao essa que e responsavel por sensivel variagao 
estacional nos pregos do gado e da came. Essa variagao so pode ser atenuada se 
forem adotadas pollticas de formagao de estoques reguladores de carne e/ou de in- 
centive ao emprego, pelos pecuaristas, de metodos para manutengao do peso dos 
animais na entressafra (confinamento ou semelhantes), que possibilitem uma me- 
Ihor distribuigao do abate ao longo do ano. 
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